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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 29, 1977 




Reverend Joseph P. Owens, S.J. 
Secretary of John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Most Reverend James A. Hickey 
Bishop of Cleveland 
ADDRESS IN BEHALF OF THE SENIOR CLASS 
Bill J. Gagliano 
William J Mil/or, S.J., Orator 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF A WARDS 
Reverend Henry F . Birkenhauer, S.J. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend Michael J. Lavelle, S.J. 
Dean of the School of Business 
John Carroll University 
Provincial-Designate of the Detroit Province 
Society of Jesus 
John Carroll University Alma Mater 
Recessional 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5160 Wilson Mills Road, Cleveland 44143) 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Rogelio Villanueva Ancheta 
Renee Armagno 
Ann Louise Bailey, 
summa cum laude 
Corrine June Balazs 
Alan · Joseph Baldarelli 
Kathleen Marie Baldoni 
Daniel Francis Baron 
Gino Frank Battisti 
*Hal Mark Becker 
Susan Marie Bergquist 
Kathleen Marie Berry 
Virginia Marie Beyer, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Bohinc 
*Edward Gerard Bohnert, 
magna cum laude 




Barbara Ann Bucar, 
cum laude 
David Michael Buescher 
Regina Elizabeth Butler 
Deborah Louise Calevich, 
magna cum laude 
Timothy Paul Cannon 
*Trudi Godley Caplan 
*Mary Catherine Caporale, 
magna cum laude 
Anne Marie Carmody 
Lisa Marie Carr, 
magna cum laude 
Deborah Sue Cassady 
*Kathryn Lee Cicora 
Robert Thomas Clair, 
cum laude 
William Patrick Cloonan 
Kathleen Bernadette Coffey, 
magna cum laude 
Daniel A. Cohen 
*Andrew David Collin 
Debra Lynn Constantino 
Mary Anne Craig, 
cum laude 
Patrick Michael Cummings 
*in absentia 
*Carol Lynn Curtis 
Kathleen Walter D 'Amato 
Elizabeth Anne Danko 
Darlene Raheema Darby 
Steven Everett Darnell 
Karen Ann Davey, 
magna cum laude 
Cynthia Jo Davis, 
cum laude 
Robert Paul DeMatteo, 
cum laude 
Richard Carl DeMell 
Kathleen Judith DiFranco 
Richard Anthony DiGeronimo 
Carol Ann DiLillo, 
magna cum laude 
Barbara Joan Donahue, 
cum laude 
Timothy Francis Donovan 
Carol Lynn Dougherty 
Owen James Dougherty 
Joseph John Duber 
Michael R. Durnwald 
John Hugh Ebdon, Jr. 
*James Robert Eble 
Elaine Barenholtz Eckman 
Elizabeth Ann Farrell 
Christopher Anthony Fedor 
Lucille Ann Feldmeier, 
cum laude 
Brother Francis William Fergus, O.S.B. 
John Colman Fickes, 
cum laude 
Ann Marie Fissinger, 
magna cum laude 
Margaret Hoge Foskey 
Maryann Garbo 
Mary Anne Garvey, 
cum laude 
Diane Victoria Gayda, 
magna cum laude 
Michael Joseph Gentile 
*Edward R. Godic 
Robert Michael Gore 
*Greg Jeffery Gortz 
*Christopher J. Grant, 
magna cum laude 
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magna cum laude 
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Philip Thomas Hartm an 
Joseph R. H aytas, 
cum laude 
Elizabeth Anne Hcben 
K enneth M artin Hetman 
Cheryl Lynn Hicks, 
cum laude 
Sheila Marie Hill 
Joel Robert Hlavaty, 
cum laude 
Douglas James H ogan 
*Edward Christopher H orrigan, 
cum laude 
Frances Elizabeth Huddleston, 
magna cum laude 
David Lawrence H ussey, 
cum laude 
Ronald Gary Ivanick 
J effrey Joseph J anis 
Darlene Marie Jarzyna, 
mat,'1?e cum laude 
David W illiam Kaman, 
cum laude 
V alarie Jean Keck 
Martin Joseph Kelly 
Daniel Philip Klein, 
magna cum laude 
Corinne Mae Kopacz 
Michele F . Krause, 
cum laude 
Patrice Ann Kress, 
cum laude 
Patricia Louise Lamiell 
D ennis James Lane 
Thomas Michael Larocca 
Mark David Laskey 
Katherine Dolan Ledwith 
Paul Joseph Leonarczyk 
Cyn thia Marie Leonard 
D emaris Levitt 
Christine Louie, 
magna cum laude 
Shauna Marie Lynch 
Ann McAulay 
Tyrone Clifford M cBee 
Kim Michael McC ullough 
Thomas Andrew McGinness 
Mark John McMullen, 
summa cum laude 
Michael Charles Mack, 
cum laude 
Ann Therese M annen 
J oseph Dean Marino 
Juliann Marko 
*Thomas Walter Matthews 
*K enneth William Meditz 
Patrick Joseph Meehan 
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*Robert W. N(;S i(; l 
Nancy Ann Nnall , 
magna cw11 laude 
*Robert Anthony Novak, 
cum laude 
Steven Brian O'Keefe 
J ane t Marie Opaskar, 
magna cum laude 
D enise Orsini 
M ary Ann Osgood, 
cum laude 
* J. Francis Palamara 
Tim Alan Pazyniak 
M aria Pureza Peralta 
Geraldine Ann Persiano, 
cum laude 
Kim Denise Petrovich 
Michael David Pokorny 
Elsie Pollock, 
cum laude 
N ancy M ary Porter 
Thomas William Porter, 
summa cum laude 
Terence Andrew Powers, Jr. 
Mary Alice Predovich, 
magna cum laude 
Wiley Timotheus Pugh 
Norma Iris Quintana 
Kenneth Allen Rehmer 
Nancy M arie Reid 
Robert David Reigert 
Ildiko Gertrude Reisner 
Thomas William Renwand, 
cum laude 
Charles Wise Wolf Riley 
D avid Edward Rodney, 
cum laude 
Mary Elizabeth Roehm 
Edward Walter Rom an 
Cheryl Beth Rubin 
Laura Stephan ie Runzo 
*Jack Joseph Ruolo, Jr. 
Edward William Rybka, 
cum laude 
*Jon Carroll Sa lerno 
Jane Joan Salo ntay 
Paula Ma ry Sch ilens 
T homas Edward Schoen 
C heryl Scruggs, 
curn la11 de 
Susan Michael Scully, 
m ag 11a Clllll laude 
Maura Catherine Shields, 
cum laude 
Joanne Catherine Sliter 
Laura Mary Smerdel 
*Joanne Marie Smith 
Leslie Ann Smith, 
magna cum laude 
Branka Ann Snajdar, 
magna cum laude 
Lois R. Snider, 
magna cum laude 
Michael Joseph Soeder 
G arry- Paul A. Stanis 
Patricia Stevenson, 
cum laude 
*Marie A. Strancar 
Jacqueline Ann Stringer 
Donald H. Swinerton 
Laura Patricia Talarico 
Michael Thomas Tarasco 
Richard Joseph Teubl 
Sermet Tezel 
M ary D elphine Tomino, 
cum laude 
Edward Joseph Vigluicci, 
summa cum laude 
Jerald Mark W agner 
Thomas Joseph W allenhorst 
D onna Marie Wardega, 
cum laude 
Therese M arie W ardeiner 
Ernst Franz Weninger 
Ann F. Wenneman, 
cum laude 
Mark Avery Williams 
Linda Marie Zarembski, 
cum laude 
Bachelor of Science 
Robert Randall Baker, 
cum laude 
Leonard Walter Barbe 
Laura Saucier Barrett 
Patricia Anne Bauer 
Mark Edward Bernard 
Brian Joseph Blackburn 
Martha Ann Blatt 
Lynne Marie Bogatay 
Martin Brett, 
cum laude 
Leigh Avis Brock 
John Joseph Buckley, 
magna cum laude 
Terrence Charles Bugos, 
cum laude 
D aniel Emerson CaJacob, 
cum laude 
JoAnne C . Caniglia, 
summa cum laude 
Michael Clarence Carr, 
cum laude 
Gary Stephen Chulick, 
summa cum laude 
Mary Loretta Cooney 
Linda Louise Cuculic, 
cum laude 
Vincent John DeCosmo, 
magna cum laude 
James Peter Deering, 
magna cum laude 
D arlene Dillard , 
magna cum laude 
Susan Ann Dimonski 
James Phill ip DiSiena, 
magna cum laude 
Susan D'Orazio 
John R obert Duber 
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Inese Gunta Grava, 
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Linda Ann Hall, 
cum laude 
Marie Jane Hallo 
Joanne Hammer, 
magna cum laude 
Garrett Joseph Hess 
Mary Walter Hollows 
Gail Ann Hoyer 
Paul Joseph Hrich 
Julie Anne Hubish 
Vincent Francis Hunt 
Ronald J aksic 
Michael Patrick Johnson, 
magna cum laude 
Robert Steven Juhasz, 
cum laude 
Leslie Anne Koczur, 
cum laude 
Kristine Marie Kress, 
cum laude 
Jane Kathleen Kvacek, 
cum laude 
Kurt Gerard Ladensack 
Mary Kathleen Laskin, 
cum laude 
Timothy Edward Leddy, 
cum laude 
Michael Mark Lepore 
Catherine A. Lillis, 
cum laude 
Susan Marie McCue 
Kevin Patrick McCullough 
Mary Magdalen McDonough, 
cum laude 
John Leo McGonigle Ill 
Patrick James Malizio, 
cum laude 
Patricia A. Mantey 
Manuel Andres Martinez, 
magna cum laude 
Richard Andrew Matty, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Mauerer 
Theresa Susan Maurer, 
magna cum laude 
Robert Thomas Mayock, 
magna cum laude 
Mark Steven Mazur, 
summa cum laude 
James Callan D uncan Mel! 
Marcy Karen Melzak, 
magna cum laude 
Robert Edward Merhar, 
cum laude 
George Daniel Metz 
/\nnu Maria Mihalovic 
T homas Roger Miller, 
c ttllt laude 
Kuthlccn G . Monaghan, 
tttap,tta Cttttt laude 
"C h ~: ry l l'ricc Morgan, 
William Ro bert Nemeth, 
c tttn laude 
Francis Gerard Ogrinc, 
cmn laude 
T imothy M. O' Neil 
Susan Marie Panza 
Theodore Nick Pappas, 
magna cum laude 
Jeffrey Randa ll Paunicka 
Urban Michael Picard 
Gregg Michael Pill, 
cum laude 
Susan Nora Pohly, 
cum laude 
Margaret Mary Pojman 
Patrick Leo Quain, 
cum laude 
Mark Jeffery Randall 
Terry Lynn Roberts 
Donald Gerard Rosenhamer 
Kathleen Ann Schade, 
magna cum laude 
Peter Bray Schmidt 
Nancy Clair Schum 
Adrianne Marie Senft 
David Michael Skerkoski 
Cynthia E. Smith 
Karen Barbara Smith 
Sylvia Anne Sotirovich 
Catherine Mary Stanco 
Kim Edward Stanley 
Richard Francis Stevens, Jr. 
Martin J. Sweeney, 
magna cum laude 
Robert John Ternansky, 
summa cum laude 
C heryl Ann Wachtfeitl 
Jeffrey Thomas Walter 
C heryl Ann Wardega 
John Thomas Webster 
*Kathleen Marie Werner 
*Julie Potts Whelan 
Raymond Joseph Whittingham, 
cum laude 
*John Louis Wicinski 
Joseph Lawrence Williams 
Timothy Mark Zajkowski 
Deborah Ann Zankofski, 
magna cum laude 
Mary Linda Zingales, 
cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Reverend Michael J. Lavelle, S.J., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Michele Therese Angelotti, 
magna cum laude 
Nicholas J. Antonucci 
Edward Allen Ayers 
Alan R. Barth 
Terry Joseph Bedell 
Michael Joseph Behm 
*Robert King Bell, 
magna cum laude 
John A. Belli, 
magna cum laude 
Steven Michael Billick, 
magna cum laude 
Mary M. Boyle, 
cum laude 
Thomas William Brady 
Thomas Christopher Bremer 
Joseph Richard Brozak, Jr. 
Diane Lynne Carey 
Marian Rose Carey 
N icola Carnevale 
Joseph A. Cerino, 
cum laude 
Patrick Lloyd Coburn 
Angelo Cocca 
Thomas M . Corall 
John W. P. Corrigan, 
cum laude 
David Michael Cullen 
Nancy Suzanne Cunningham, 
magna cum laude 
*Frank J. Cusumano 
Randal L. D' Amore 
Mark J. Danisewicz 
*Dale J . Dardis 
Gregory M. Dati 
James Robert DeChant, 
cum laude 
Paul H . Dieter II 
Michael Eugene Downing 
Robert G . Dwyer, 
magne cum laude 
Peter Martin Ebner 
Brian Gerard Ellis 
Thomas George Englehart, 
cum laude 
John A. Favret, Jr. 
Gary Hunter Fenton, 
magna cum laude 
*John Albert Fisler 
John P. Fitzgerald, 
magna cum laude 
Joseph Stanley Fornal, 
magna cum laude 
Maureen Freas 
Jean Marie Fucci 
Alan Michael Fuller 
Jeffrey G irard G acka 
Bill J. Gagliano, 
cum laude 
Peter Andrew Gailey 
*Kevin Francis Gallagher 
Vera Gaudio 
Mary Jane Girardi 
James Michael Gorski 
Christine Anne Grabowski 
Daniel G. Greene 
John Francis Harsh 
Mark Joseph Hawald 
Ruth Ann Haymond 
Arthur Charles Heintel, 
cum laude 
Brian George Henke 
Kevin Michael Hinkel 
Frank James Hlad 
David Richard Holub 
Nicholas John Homoky 
David Herman Hoppert 
Patricia J. Jamieson, 
magna cum laude 
Ronald S. Kaminski 
Cecilia Clare Kasavich, 
cum laude 
George A. Kasbek 
Jeffrey John Kasper 
Mary Virginia Kelly 
Marianne Kerr 
*Paul Merrill Kling 
Joseph Paul Knapick, Jr. 
John F . Koenig 
James Peter Koerner 
Raymond John Kozak 
Andrew Joseph Kramcsak, Jr. 
Richard Carl Kreitz, 
cum laude 
Paul Edward Krizman 
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magna cum laude 
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Jean Marie Fucci 
Alan Michael Fuller 
Jeffrey G irard G acka 
Bill J. Gagliano, 
cum laude 
Peter Andrew Gailey 
*Kevin Francis Gallagher 
Vera Gaudio 
Mary Jane Girardi 
James Michael Gorski 
Christine Anne Grabowski 
Daniel G. Greene 
John Francis Harsh 
Mark Joseph Hawald 
Ruth Ann Haymond 
Arthur Charles Heintel, 
cum laude 
Brian George Henke 
Kevin Michael Hinkel 
Frank James Hlad 
David Richard Holub 
Nicholas John Homoky 
David Herman Hoppert 
Patricia J. Jamieson, 
magna cum laude 
Ronald S. Kaminski 
Cecilia Clare Kasavich, 
cum laude 
George A. Kasbek 
Jeffrey John Kasper 
Mary Virginia Kelly 
Marianne Kerr 
*Paul Merrill Kling 
Joseph Paul Knapick, Jr. 
John F . Koenig 
James Peter Koerner 
Raymond John Kozak 
Andrew Joseph Kramcsak, Jr. 
Richard Carl Kreitz, 
cum laude 
Paul Edward Krizman 
Gary Michael Krumroy, 
magna cum laude 
James Anthony K usmik 
Ralph James Kvet, Jr. 
Mary Margaret Lang 
Rebecca Ann Leiden 
Edward Anthony Liva, 
magna cum laude 
Diane Leslie Lockard 
*Joseph W. Lose 
Michael Edward McCarthy 
Dale Robert McClain, 
magna cum laude 
Michael Joseph McGinty 
Christopher W. Mack 
Stanley Dean Mambort 
Michael Stephen Matjenin 
Joel Michael Martin 
Frank Joseph Martinek, 
magna cum laude · 
Mary Michelle Martucci 
Jeffrey Lynn Massaro 
Donald C. May 
Patricia Ann May 
Anthony James Mazzella 
Richard Lee Meckes, 
cum laude 
Carl Jeffrey Miller, 
cum laude 
Marc Steven Mingione 
Barbara C. Molnar 
Paul Albert Moore 
Louis John Mugnano 
John Lawrence Musial 
John Edward Naso 
Gregory Michael Nemecek 
Patricia Ann Noga 
Francis Matthew O'Brien 
Edward Occhionero 
John Rolland O'Hare 
Patrick J. Palmieri 
Loren F. Paulozzi 
Michael William Perry 
Nancy Elisabeth Pierce 
Gregory Pizzuli 
*William N. Raeder 
Grady Stewart Randall 
Brian James Rasmussen 
Eric P. Rasmussen, 
summa cum laude 
Richard P. Regensburger 
Anne Cecilia Reiling 
John G. Revay 
Phillip John Ricci 
Michael Anthony Rossi 
John D. Rutherford 
Joseph Frank Sefcik, Jr., 
cum laude 
Valentina Sgro, 
magna cum laude 
JeffreyS. Shadburn 
John Hunt Sheehan, Jr. 
Kenneth Charles Shubeck 
Christopher John Smerglia 
Daniel Timothy Smith 
George M. Sneller 
Robert Paul Stall 
Nancy Steiner 
Sharon Ann Straka 
Joseph John Sullivan 
Terence Conway Sullivan, 
cum laude 
Stephen Richard Svetik, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Swanson 
Phillip L. Syracuse 
Andrew Frank Szeltner 
Mary Ann Szwed, 
cum laude 
John Joseph Tominc 
Edward Michael Ujczo 
Daniel Lee Watkins 
David G . Weibel, 
magna cum laude 
William A. White 
Bachelor of Science in Economics 
Robert James Anderson, Jr., 
magna cum laude 
Stanley Mark Dorulla, 
magna cum laude 
Pamela Elizabeth Holmes 
Jonathan Carson Ivec 
Robert Joseph Keir 
Robert E. Kenny III 
Richard Edward Maroun 
Kathleen Ann Norris 
Kathleen Marie Plichta, 
cum laude 
David W. South 




HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates-May, 1977 
Martin Brett 
Carol Lynn Dougherty 
Ann Marie Fissinger 
Paul Joseph Hrich 
Kristine Marie Kress 
Jane Kathleen K vacek 
Patricia Louise Lamie!! 
Timothy Edward Leddy 
Theresa Susan Maurer 
Valentina Sgro 
Martin J. Sweeney 
Robert John Ternansky 
Edward Joseph Vigluicci 
Deborah Ann Zankofski 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
Heather White Barker 
Thomas Michael Bodle 
*Arthur Troy Bouts 
*Alvina A. Buleza 
*Edward James Campbell 
*Althea Frances Cheatham 
*Elizabeth Carter Edmonstone 
Steven Louis Fedor 
Susan Belkin Glaser 
*Sally Louise Greene 
Dale W. Habig 
Marilyn Areetha Hilliard 
Georgeanne Christine Bayko Hribar 
Donna Evelyn Jedlicka 
Carolyn Measel! Johns 
Carolyn S. Johnson 
Mary Anne Kasavich 
*JoAnn Knott 
Marilyn Joyce Kovac 
Samuel Krentzman 
John F. Lateulere, Jr. 
*Michael Francis Lynch 
Thomas Ellis Lyon 
Josephine Charles McGinnis 
*Walter Henry Maki 
*Carol Linda Mast 
*Sister Mary Priya Mathew 
Vickie Lee Dively Mitchell 
Kathleen Marie Nagy 
*Gayle Nemeth 
Marcia Jo Nielson 
*Samuel Ikechi Nwosu 
*Donna P. Ostberg 
Diane Marguerite Pekin 
Jackie Shaw Prado 
*Laurel Beth Rubin 
*Ann Marie Salak 
Craig Alexis Schermer 
*Robert Howard White 
*Margaret Ann Wolf 
*Paula D. Zeisler 
Master of Arts (Teaching) 
Michael Joseph Rodgers *Timothy J. Rodgers 
Mary Margaret Lang 
Rebecca Ann Leiden 
Edward Anthony Liva, 
magna cum laude 
Diane Leslie Lockard 
*Joseph W. Lose 
Michael Edward McCarthy 
Dale Robert McClain, 
magna cum laude 
Michael Joseph McGinty 
Christopher W. Mack 
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Michael Stephen Matjenin 
Joel Michael Martin 
Frank Joseph Martinek, 
magna cum laude · 
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Donald C. May 
Patricia Ann May 
Anthony James Mazzella 
Richard Lee Meckes, 
cum laude 
Carl Jeffrey Miller, 
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Marc Steven Mingione 
Barbara C. Molnar 
Paul Albert Moore 
Louis John Mugnano 
John Lawrence Musial 
John Edward Naso 
Gregory Michael Nemecek 
Patricia Ann Noga 
Francis Matthew O'Brien 
Edward Occhionero 
John Rolland O'Hare 
Patrick J. Palmieri 
Loren F. Paulozzi 
Michael William Perry 
Nancy Elisabeth Pierce 
Gregory Pizzuli 
*William N. Raeder 
Grady Stewart Randall 
Brian James Rasmussen 
Eric P. Rasmussen, 
summa cum laude 
Richard P. Regensburger 
Anne Cecilia Reiling 
John G. Revay 
Phillip John Ricci 
Michael Anthony Rossi 
John D. Rutherford 
Joseph Frank Sefcik, Jr., 
cum laude 
Valentina Sgro, 
magna cum laude 
JeffreyS. Shadburn 
John Hunt Sheehan, Jr. 
Kenneth Charles Shubeck 
Christopher John Smerglia 
Daniel Timothy Smith 
George M. Sneller 
Robert Paul Stall 
Nancy Steiner 
Sharon Ann Straka 
Joseph John Sullivan 
Terence Conway Sullivan, 
cum laude 
Stephen Richard Svetik, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Swanson 
Phillip L. Syracuse 
Andrew Frank Szeltner 
Mary Ann Szwed, 
cum laude 
John Joseph Tominc 
Edward Michael Ujczo 
Daniel Lee Watkins 
David G . Weibel, 
magna cum laude 
William A. White 
Bachelor of Science in Economics 
Robert James Anderson, Jr., 
magna cum laude 
Stanley Mark Dorulla, 
magna cum laude 
Pamela Elizabeth Holmes 
Jonathan Carson Ivec 
Robert Joseph Keir 
Robert E. Kenny III 
Richard Edward Maroun 
Kathleen Ann Norris 
Kathleen Marie Plichta, 
cum laude 
David W. South 




HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates-May, 1977 
Martin Brett 
Carol Lynn Dougherty 
Ann Marie Fissinger 
Paul Joseph Hrich 
Kristine Marie Kress 
Jane Kathleen K vacek 
Patricia Louise Lamie!! 
Timothy Edward Leddy 
Theresa Susan Maurer 
Valentina Sgro 
Martin J. Sweeney 
Robert John Ternansky 
Edward Joseph Vigluicci 
Deborah Ann Zankofski 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
Heather White Barker 
Thomas Michael Bodle 
*Arthur Troy Bouts 
*Alvina A. Buleza 
*Edward James Campbell 
*Althea Frances Cheatham 
*Elizabeth Carter Edmonstone 
Steven Louis Fedor 
Susan Belkin Glaser 
*Sally Louise Greene 
Dale W. Habig 
Marilyn Areetha Hilliard 
Georgeanne Christine Bayko Hribar 
Donna Evelyn Jedlicka 
Carolyn Measel! Johns 
Carolyn S. Johnson 
Mary Anne Kasavich 
*JoAnn Knott 
Marilyn Joyce Kovac 
Samuel Krentzman 
John F. Lateulere, Jr. 
*Michael Francis Lynch 
Thomas Ellis Lyon 
Josephine Charles McGinnis 
*Walter Henry Maki 
*Carol Linda Mast 
*Sister Mary Priya Mathew 
Vickie Lee Dively Mitchell 
Kathleen Marie Nagy 
*Gayle Nemeth 
Marcia Jo Nielson 
*Samuel Ikechi Nwosu 
*Donna P. Ostberg 
Diane Marguerite Pekin 
Jackie Shaw Prado 
*Laurel Beth Rubin 
*Ann Marie Salak 
Craig Alexis Schermer 
*Robert Howard White 
*Margaret Ann Wolf 
*Paula D. Zeisler 
Master of Arts (Teaching) 
Michael Joseph Rodgers *Timothy J. Rodgers 
Master of Business Administration 
David Christopher Borsani 
Mary Robbie Brown 
Donald Ernest Clink 
Kenneth Harvey Fetheroff 
Charles Fredric Friedland 
*Richard John Fueger 
Richard P. Gagnon 
Stephen Paul Gullo 
Stephen F. Hamilton 
Lawrence Glenn Hart 
Arthur Dale Maine 
William Paul Morgenstern 
J ames Walter Pershinsky 
*Emery Joseph Pleszko 
Roger W. Sowinski 
Roy Joseph Streetz 
Master of Education 
Mary Cotton Alexander 
Susan Baker Ambrose 
Phyllis Wendy Benjamin 
*Patricia Carol Bernardo 
Joseph P. Bertolone 
*Sara Jane Bloomfield 
Sue Ellen Booth 
Barbara Anne Bryndal 
*Hollie M. Bush 
*Dorthea Anne Camp 
Sandra Elaine Codney 
Alletta Alicia Dobrowolski 
Ruth Ladzinske Forbeck 
Sister Mary Teran Gallop, S.N.D. 
*Phyllis Bresnick Goldrich 
*Jason Marvin Goodman 
*Leona Shirley Green 
*Vicki Lynne Griminger 
Francis Lee H adrosky 
David Hare! 
*C. Christina Henkel 
*Judith Davidson Henning 
James Mallory Holland 
*Marianne Lorraine Jacobs 
*Mary E. Kipp 
Bernadine Holtzclaw Lilly 
Barbara P. McFalls 
Talia Korn McLean 
Susan Elaine Mandel 
Paula Johnson Mattis 
*Michael Milchiker 
Walter P. P. Mosee IV 
Margaret Ann Barrett Nowicki 
Renee Joanne Paige 
James Edward Paxson 
Doris Marion Sandberg 
Anne Louise Santee 
Anna Louise Scott 
*Polly Allen Sems 
Raymond Paul Variakojis 
Rita L. Wachs 
*Ocie K. Willis 
Master of Science 
Virginia Louise Bair 
Neil Philip Bernstein 
*Joseph P. Fischer 
Brian Dominic Hunt 
Michael Robert Layton 
Sister Christine Madsen, O.S.U . 
Andrew Richard Miksztal 
Frederick William Montague, Jr. 
Deborah Tolar Rosenbaum 
Daniel P. Wensing 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be met before 
a final graduation list is compiled, it is possible that the contents of 
the above roster may not be entirely accurate. This program is not an 
official university document and does not constitute a certification 
that all of those whose names appear here have actually completed 
degree requirements. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1976 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Rose Marie Anderso n 
Karen Ann Arsco tt, 
cum laude 
Edward Charles Barcelo, 
cum laude 
Constance Valentin e Bodnar 
Carolyn F . Erben 
Cheryl Lynn G old , 
cum laude 
Brenda Renee Greene 
Robert Will ia m Harlan 
Theresa Marie Hopkins 
Shirley H yatt, 
cum laude 
Mary Colleen McQuaid 
John Patrick Mulhall 
James Joseph O'Connor 
Janis Lynn Pesa 
Laurie Jane Piech 
Joan Aliena Portnoy 
Dennis Paul Saunier 
Bachelor of Science 
David N. Bortz 
David Peter Certo 
Sandra Estelle Delroy 
Joseph francis Duda 
Dorothy Jean Lucas 
Peter Kevin Meng 




Walter Stephen Topp 
Denise Marie Turski 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Frederick Joseph Becka 
Daniel John Busta 
Bruce Alan Cicerch i 
Joseph John Curt is 
Judy Marie Davis 
Richard Francis Dimond, Jr. 
James Michael Feigh 
Mark Richard Fragassi 
Kathleen Marie Hettinger 
Robert B. Jaquay, 
cum laude 
Mary Ann Murphy 
Joseph Luis Prikazsky 
Richard Michael Rosenfeld 
Alexander L. A. Russo 
Timothy James Wallenhorst 
Bachelor of Science in Economics 
Richard Baranski Robert Allen Baydala 
Master of Business Administration 
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James Mallory Holland 
*Marianne Lorraine Jacobs 
*Mary E. Kipp 
Bernadine Holtzclaw Lilly 
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Susan Elaine Mandel 
Paula Johnson Mattis 
*Michael Milchiker 
Walter P. P. Mosee IV 
Margaret Ann Barrett Nowicki 
Renee Joanne Paige 
James Edward Paxson 
Doris Marion Sandberg 
Anne Louise Santee 
Anna Louise Scott 
*Polly Allen Sems 
Raymond Paul Variakojis 
Rita L. Wachs 
*Ocie K. Willis 
Master of Science 
Virginia Louise Bair 
Neil Philip Bernstein 
*Joseph P. Fischer 
Brian Dominic Hunt 
Michael Robert Layton 
Sister Christine Madsen, O.S.U . 
Andrew Richard Miksztal 
Frederick William Montague, Jr. 
Deborah Tolar Rosenbaum 
Daniel P. Wensing 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be met before 
a final graduation list is compiled, it is possible that the contents of 
the above roster may not be entirely accurate. This program is not an 
official university document and does not constitute a certification 
that all of those whose names appear here have actually completed 
degree requirements. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1976 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Rose Marie Anderso n 
Karen Ann Arsco tt, 
cum laude 
Edward Charles Barcelo, 
cum laude 
Constance Valentin e Bodnar 
Carolyn F . Erben 
Cheryl Lynn G old , 
cum laude 
Brenda Renee Greene 
Robert Will ia m Harlan 
Theresa Marie Hopkins 
Shirley H yatt, 
cum laude 
Mary Colleen McQuaid 
John Patrick Mulhall 
James Joseph O'Connor 
Janis Lynn Pesa 
Laurie Jane Piech 
Joan Aliena Portnoy 
Dennis Paul Saunier 
Bachelor of Science 
David N. Bortz 
David Peter Certo 
Sandra Estelle Delroy 
Joseph francis Duda 
Dorothy Jean Lucas 
Peter Kevin Meng 




Walter Stephen Topp 
Denise Marie Turski 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Frederick Joseph Becka 
Daniel John Busta 
Bruce Alan Cicerch i 
Joseph John Curt is 
Judy Marie Davis 
Richard Francis Dimond, Jr. 
James Michael Feigh 
Mark Richard Fragassi 
Kathleen Marie Hettinger 
Robert B. Jaquay, 
cum laude 
Mary Ann Murphy 
Joseph Luis Prikazsky 
Richard Michael Rosenfeld 
Alexander L. A. Russo 
Timothy James Wallenhorst 
Bachelor of Science in Economics 
Richard Baranski Robert Allen Baydala 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Joyce Margaret Adie Karen Lee Kronenberger 
Jane Kazura Adkins Judy S. Lesser 
Mary Gresham Anderson Sadie Turner McCalep 
Marlene Faye Ansell Michael John Manos 
Carol C . Bartlett John H. Mayer 
Howard Stanford Bender Geraldine Anne Mennen 
Donald Lee Bennington Sheila Ann Moore 
Margaret Bump Bodenhorn Goedsieh Natash 
Sister Catherine Agnes Bulya, L.S.O.S.F . Gary Joseph Pollock 
Maureen Delores Lavelle Carroll Sister Mary Donnalee Resar, S.N.D. 
Lacey Roth Cohen Ann Roberts 
Floyd Anthony Crognale Barbara Ebert Rudnick 
Paul John DiVincenzo Elizabeth Ann Russo 
Malcolm Maier Driver Randal Joseph Schnable 
Sharon Louise Finley Sister Mary Lucretia Seif, S.D.R. 
Judy J. Fiordalis Darryl Allan Spansky 
Terence James Flynn Judith Smiley Stobinski 
John Joseph Gladstone Donna Jean Stovicek 
Judith M. Goodman James Andrew Super, Jr. 
Sister Mary Michaelan Grady, S.N.D. Cynthia Brown Sweeney 
Sister M . Esther Hicks, C.S.A. Lawrence Gerard Tomec 
June K . Hoeler George Nick Vourlojianis 
Juanita Marie Holt Judith Rae Waring 
Cynthia Dill King 
Master of Education 
Suzanne Stickney Barringer 
Ferne Lee Bushman 
Marjorie Masser D ickard 
David Harley Von Dingman 
Letha Fomby 
Florence S. Goodman 
Ellen Morrow Haynes 
Joan Carol Kennedy 
Betty L. Levy 
Virginia Ann Monroe 
Sister Mary Dennine Morscher, S.N.D. 
Sister Mary Lisette Petelin, S.N.D. 
Elizabeth S. Quinn 
Alma Sutter Rhine 
Norma Mayle Saffold 
Sister Mary Loraine Schiller, S.N.D. 
Sister Mary Coleen Steverding, S.N.D. 
Dolores Patricia Tarantino 
Sister Mary Bernerd Tengler, S.N.D. 
Dorothy Mae Warren 
Katherine Lobbregt Zito 
Master of Science 
Matthew Patrick Drain Edward E. Hoenigman 
Master of Science (Teaching) 
George Alan Tomusko 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circ le is composed of those dedicated members of the 
John Carroll Univers ity faculty who have served the university 
community for 25 or more years . This year's inductee is; 
Robert S. More, LL.M. 
DISTI NGUISHED FACULTY AWARD 
The Distingu ished Faculty Award is presented each year to a 
member of the faculty selected by a committee of faculty, students, 
administrators, and alu mni for excellence in classroom teaching, 
scholarship, adv isement and leadership of students, together with 
participation in civic and community affairs. The recipient of the 
award this year is: 
WalterS. Nosal, Ed.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration of John Carroll University, 1933-67. 
The fellowships are awarded for 1978-79 to : 
Edward F. Carome, Ph.D. 
David R. Mason, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
plaque is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas ofloyalty and service to the university 
during the preced ing school year. The recipient of the award this 
year is: 
Patrick Michael Cummings 
THE WILLIAM J. MILLOR, S.J., ORATOR 
In honor of Reverend Wi lli am J . Millor, S.J., who served the 
university in a vari ety of posts over 28 years, the officers of the Senior 
Class each year designate a member of the graduating class to make 
a presentation at the ann ual commencement. The speaker selected 
for today's ceremony is: 
Bill J. Gagliano 
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George Alan Tomusko 
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award this year is: 
WalterS. Nosal, Ed.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration of John Carroll University, 1933-67. 
The fellowships are awarded for 1978-79 to : 
Edward F. Carome, Ph.D. 
David R. Mason, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
plaque is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas ofloyalty and service to the university 
during the preced ing school year. The recipient of the award this 
year is: 
Patrick Michael Cummings 
THE WILLIAM J. MILLOR, S.J., ORATOR 
In honor of Reverend Wi lli am J . Millor, S.J., who served the 
university in a vari ety of posts over 28 years, the officers of the Senior 
Class each year designate a member of the graduating class to make 
a presentation at the ann ual commencement. The speaker selected 
for today's ceremony is: 
Bill J. Gagliano 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
ALMA MATER 
Hail to Carroll! Gather near her. 
Let your joyful anthem ring. 
Sound your Mother's praise, revere her. 
Her fair name full proudly sing. 
Loyal ever, brave and true, 
Daughters, sons of Carroll U. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
